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114 ami disposiciones insertas eneste Diario,
tienen carácter preceptivo.IEl Diario se sirve gratuitamente á lossuscriptores de la (Legislación,
S: admiten suscripciones a/ Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
ISU NI A It i()
Estado Mayor Centráis
Autoriza al contraalmirante D. L. Boado para usar sobra el uniforme
una conde
coración extranjera.—Gratificación de efectividad al teniente de navío D. G.
Butrón.—Idem á varios tenientes de navío.—Destino al alférez de navío D. J.
González-Hontoria.—Graduación ysueldo al 2.° condestable D. V.Rodríguez.
—Dispone la adquisición de 5 ejemplares de la obra «De la guille
á la pomme
1
du mat».—Aprueba modificación hecha en el alumbrado eléctrico
de la Carra
ca, con lo demás que expresa.
Intendencia general.
Referente á las dotaciones de varios buques.—S.3bre abono de raciones á fogo
neros embarcados.—Abono de jornales á A. Bartos.—Desestima instancia del
auxiliar 1.° D. S. Suárez.--Sobre facilitación de vestuarios
á los aprendices
marineros.
Circulares.
Excedencias en varios cuerpos yclases de la Armada.
A-VISO
Se ruega á los suscriptores del DIA.Fuo
OFIcIAL —y Colección', Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
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ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar al contralmirante de la Armada don
Leopoldo Boado y Montes, para usar en traje de
uniforme, la insignia de Gran Cruz de San Silvestre
que se ha dignado concederle S.S. el Papa Pio X.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Diciembre de 1908.
JosE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 1.° de Enero próximo
los diez años de efectividad en su actual empleo, el
teniente de navío 1). Guillermo Butrón y Linares,
SI M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer le
sea abonada la gratificación reglamentaria de seis
cientas pesetas anuales, desde la revista administra
tiva del citado mes de Enero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 19(8.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. Ni. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el presente
mes los diez años de efectividad en su actual empleo,
los tenientes de navío D. Francisco Montero y Be -
lando, D. Fernando Grund y Rodríguez y don Juan
N. Domínguez y Villanueva. S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer les sea abonada la gratifica
ción reglamentaria de seiscientas pesetas anuales,
desde la revista administrativa del próximo mes de
Enero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRANDIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. -Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer, que el alférez dé navío D. .Tosé Gron
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zález-liontoría y Fernández-Ladreda, quede agre
(nido á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 29 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Muyor Central,
Federico Estrán.
Sr . Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagenz.I.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos para 1904, S. M.
el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al 2.° con
destable I). Vicente t<odríguez Corral, la graduación
y sueldo de 2." teniente de Artillería de la Armada,
con antigüedad de 21 del mes actual, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias para obte
ner la expresada graduación
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1908.
,JOS1 FER 11ANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Dada la continua necesidad que se
experimenta de consultar en distintas oficinas de este
Ministerio la obra titulada «De la Quille á la Pomme
du Mat», S. M. el Rey (q. D g.), se ha servido dis
poner, que con cargo al capítulo 14, articulo único,
se adquieran cinco ejemplares de dicha obra con im
porte total de doscientas cinco pesetas, que se repar
tirán al Estado Mayor, Jefatura de Construcciones,
Jefatura de Artillería, Biblioteca y Dirección de Na
vegación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefedel Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 2,85, de Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
5 del actual, en que participa que utilizando la ener- ner, que las dotaciones de marinería del crucero Le
gía eléctrica sobrante de h dinamo instalada para el pauto, contratorpedero Destructor y cañonero Vicen
alumbrado eléctrico de la Escuela deAplicación y ma- te Yáñez Pinzón, durante su permanencia en 4.a si
teriales existentes en los almacenes, ha dispuesto se tuación y mientras las Cortes no concedan ,crédito
ilumine interior y exteriormente el cuerpo de guar
dia y puerta del arsenal en su parte S., que mira al
caño de Sancti Petri, cuyas luces son visibles desde la
punta de San Felipe en la bahía de Cádiz, según le
manifiesta el Ayudante Mayor, en oficio que trascri
be, S. M. el Ley (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la importante modificación realizada, con evidente
economía, por el ilustrado Jefe del arsenal de la Ca
rraca, y disponer se le manifieste la satisfcción con
que se ha enterado de la mejora introdu" AtIbl
alumbrado del establecimiento, que la vez facilita
la navegación por aquellas aguas, ventajas que se
deben al celo é inteligencia con que desempeña s'u
cargo; que se publique el oficio del Ayudante Mayor
que describe la situación y puntos de visibilidad de
las nuevas luces, para los efectos que convengan en
Hidrogratía, y que se aumenten al cargo del maqui
nista del alumbrado eléctrico del arsenal citado, los
materiales invertidos en la referida instalación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos alos.—Madrid 16 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDiz
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Oficio gine se cita en la Jacal orden anterior.-
Excmo. Sr.: En la noche de ayer se encendieron dos
luces de arco en las extremidades de fuera del muelle de
piedra de la puerta de tierra de este arsenal, á 21'90 me
tros de distancia una de otra en la enfiliación N. 23°0. ver
dadero, á 8 metros sobre el nivel medio del mar.---Estas
luces tienen las siguientes características: la del O. blanca
y la del E. roja con un casquete inferior en la cuarta par
te baja, blanca, que proyecta un cono de luz blanca en
un radio de 25 metros; fuera de este da una luz roja que
así como la blanca del O. están encendidas desde la pues
ta del sol hasta las doce y media de la noche.—Dispuesto"
por -V. E. que saliera un oficial para ver á que distancia
dentro de la bahía era visible, resultó que hasta la punta
de San Felipe sólo las perdió de vista al paso de Mata
Gorda, y al llegar á las boyas de las Palmas y cabezuela, las
siguió viendo; como la lancha en que salió descubre poco
horizonte, es probable que desde un puente de un bu1
que no las tape dicho astillero.—Además, por la parte in
terior de la puerta de tierra en la medianía del arco, se
ha instalado un proyector en el que se encienden cinco
ámparas de incandescencia de 10 _bujías una.»
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expreso para ellas, ,ean facilitadas por las dotaciones
fijas de los arsenales en que dichos buques se en
cuentran.
De Real orden lo digo á V. i. para su conoci
miento y &más efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '26 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
dp Cádiz y Cartagena.
FOGONEROS
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de consulta ele
vada á este Centro por el Comandante general de la
Escuadrade instrucción, fecha6 de Julio último, sobre
el alcance que debe darse á la Real orden de 12 de
Septiembre de 1903, que dispone el abono de una ra
ción á plata por cada día de mar, al personal de fogo
neros, S. M. el Rey (q ti. g.) ha tenido á bien ordenar,
que sólo debe practicarse dicho abono cuando el bu
que navegue por lo menos con los 213 de sus calderas
las tengan en puerto encendidas durante todo el
día en el mismo número.
Lo que de Real orden, participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de la expre
sada consulta.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Diciembre de 1908.
Jos-á FERRÁKDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Excmo. Sr.: S. M. el 1<ey (q. D. g.), de conformi
dad con la Intendencia general de Marina, ha tenido
á bien ordenar, que con cargo al presupuesto actual,
concepto «Imprevistos,): del capítulo 4. artículo pri
mero, se liquide y abone al individuo Antonio Bartos
Vilariño, la suma de quince pesetas, importe de jor
nales que ha dejado de percibir durante tres días
que ha:prestado declaración en el Juzgado de Marina
de Vigo, como testigo en sumaria que se instruyecontra José Alvarez Collazo, por empleo de explosi
vos en la pesca, conforme lo determinado en Real
orden de 6 de Mayo de 1887, y sin perjuicio de que
en su día pueda reintregarse al Tesoro la expresada
suma, si de la causa resultará reo solvente condenado
en costas.
Lo que de Real orden, participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente cursado por el Comandante general de 'apostaderode Ferrol, fecha 25 de Noviembre último.---Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 26 de Diciem
bre de 1908
Josá FERR4.Nillz
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de -Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia que promueve el auxiliar 1.° del cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. Salvador Suárez, en súplica
de que se le conceda el aumento de sueldo, que por
el artículo 17 de la ley de Presupuestos de 1907,
disfrutan los capitanes yasimilados, S. M., de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido desestimar dicha instancia, porque per
teneciendo el recurrente á un cuerpo subalterno y no
siendo, por lo tanto, asimilado á la expresada ni
ninguna otra clase de oficiales patentados, carece de
derecho á lo que solicita.
Dé Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid
26 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
. Comandante general del apostadero de ( ádiz.
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: No pudiendo según la Real orden de
26 de Enero de 1881, exceder de ciento veinticinco
pesetas, el precio del vestuario de los aprendices ma
rineros, que es también el que se consigna en el ca
pitulo 7.° artículo único del vigente presupuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general de la Armada, ha te
nido á bien ordenar, que ínterin no se aumente el
indicado precio en los presupuestos de gastos del
ramo y puedan entregarse á su ingreso en el buqueescuela por cuenta de la Hacienda todas las prendas
con que frió aumentado dicho vestuario, por el artí
culo 14 del reglamento de 23 de Noviembre de 1906,
se continuará facilitando por el buque 13 manta, y por
cuenta del aprendiz y como cargo á su libreta, la na
vaja para trabajos marineros, según así se hallaba
determinv do por el articulo 4.° capítulo 3.° del ante
rior reglamento de 10 de Abril de 1887, por que se
regia la Escuela de aprendices marineros establecida
en la corbeta Villa de Bilbao, en virtud de lo dis
puesto en Real orden de 3 de Junio de /1898.
Es así mismo la voluntad de S. M., que en cuantoal importe de la manta que con arreglo al artículo1.° del capítulo 16 del propio reglamento, debe fa
cilitarse á los aprendices al salir de la escuela, se
aplicará al crédito de cuarenta y ocho mil pesetas,
que para 2.400 primeras puestas de vestuario se con
signa en el capítulo 7.` artículo único del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden comunico á V. E., por resultado de consulta elevada por el Comandante keneral del apostadero de Ferrol, en 13 de Febrero 111-
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años..—Aladricl
26 de Diciembre de 1908.
Josá FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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CIRCULARES
Reloción delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que á continuación se citan, con expresión de la situación
en que se encuentra el día de la fecha.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellfín mayor.
D. Benito Martínez Martínez Excedente forzoso.
Primeros capellanes.
D. José R. Molina Flores Excedente forzoso.
• Antonio López Carrascoso Idem.
» Esteban Porquero Orga Idem.
Segundos capellanes.
D. José Riera Senac Excedente forzoso.
• Gregorio Sánchez Batres. Excedente forzoso agrega
do al Hospital de Cartagena
» Segundo Corviño Caucer.....
> Matias Biesa Pueyo
, Pedro López Sánchez
» Jesús Ferreiro Arias
Daniel Burgos Lago
» Juan Lecea y Escalzo
» Alberto Pallás y Monseny
• José M. Albacete y González
» Victoriano Sanz García
» José Fernández López
» Juan Capote Gutiérrez
P. Casimir° Foraster Cano
1
Excedentes forzosos agre
gadosal Vicariato general.
Excedente forzoso.
Excedente forzoso agrega
do al Hospital de Ferrol.
Excedente voluntario
Idem.
Idem.
Idem forzoso.
Supernumerario.
Idem
Excedente forzoso, agrega
do á la Tenencia Vicaría
de Cádiz.
Arcluivevos Centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar pr
D. Leocadio Córcoles Sánchez....
Auxiliar se
D. Ricardo Lourido Gómez
» Juan Eugenio Iglesias.
inter°.
Excedente forzoso.
gundo.
Auxiliares
D. Francisco Formoso Fernánde
» Manuel Paez Baez
terceros.
Excedente forzoso.
Idem.
z. Excedente forzoso.
Idem.
Escribientes de
D. Enrique Meléndez La
• José Morales Duran
Rogelio Torres Vizos
José Figueira Hevia
1, José Martín del Valle
garza . . . . Excedente voluntal jo.
o...
•
Idem forzoso con destino.
Excedente forzoso.
Idem voluntario.
Idem forzoso
Escribientes de 2."
D. JuanCantalapiedraHernández
» Antonio Gramage Maymó.....
» Eduardo Figueroa Da-Cunha..
1 Ramón BárcenaEsteban
, Juan Fernández Valcarcel
Juan PuigEscalona.»Joaquín Prieto Franco...... •
Antonio Guillen Huertas
» Francisco Castelló Vega
» Andrés Rosique Hernández
»
» Blas Pérez Escarabajal.
, Arturo Leira Martínez
Excedentes forzosos
con destino.
» Agustín del Valle Benitez.....
» Luis López Roba!
» Juan P. Regife é Hidalgo
Felipe de Palma y A. dé Soto
mayor
» Fernando Teijido Santa María.
» Gregorio Berrojo García
» Felipe de las Cuevas Justo....
» Segundo Carriles Fernández
» LuisTrujillo Guirao
Arturo Ariza Morales
• José Murcia Togores
» Rafael Rengifo López.
» José Zulueta Carrasco
» Manuel Rodríguez Aparicio...
Licencia extranjero.
Ljcencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem forzoso con destino.
Excedente forzoso.
Idem
Idem voluntario.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Maestranza.
Maestro mayor.
D. Antonio García Barrientos. • • • Excedente forzoso.
Pr iniel. maestro.
D. Francisco Rodríguez
Segu IIdo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Primeros delineadores.
D. Juan de Mesa Marquet.
» Ramiro Soloaga Amézaga....
Excedente voluntario.
Supernumerario.
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández.
Federico Ristory
Pedro de la ?data
» Alejandro Quevedo
» Eduardo Quintana
» Antonio Lobo
• Francisco González
» Manuel Martínez Formoso.. • •
» Angel 011o
» Manuel Pérez
» José Iglesias
» Marcelino Risto
» Pablo Aparicio
» Miguel Arriaga
• Ricardo Lamas
r Enrique Martínez
» José L'oyeres
» Isidoro Roca
7> José Díaz
» Vicente Tortosa
» Juan A. Jerónimo Hernández
» José Jiménez
» Fulgencio Martínez
• José Mellado Warleta
Buzos.
Primer buzo.
Ildefonso Alvarez Baeza.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem con destino.
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Madrid 29 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Inap. del Ministerio de Marbas.
